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Després de fer un recorregut ràpid per la història de les raons que van 
portar a l’acceptació dels nombres complexos —un problema 
d’existència—, veurem l'impuls que el càlcul integral i diferencial van 
donar a la necessitat de disposar d’una demostració del TFA. 
Aprofitarem aquest fet per veure com, a vegades, l’aprenentatge 
segueix els passos de la història. Mencionarem, de passada, els tres 
matemàtics que, abans de Gauss, van intentar d’establir una 
demostració del TFA. En el context de l’exposició sorgirà el problema 
de l’existència prèvia de solucions. També veurem com, a voltes, els 
nostres ensenyaments, en oferir els teoremes dins de teories més 
globals, s’allunyen del fet històric. Finalment, en una anàlisi succinta, 
però suficient, de les demostracions de Laplace i de la segona de Gauss 
veurem com influeix, en una demostració, l’acceptació de l’existència 
prèvia, i les dificultats —i alhora la riquesa— que suposa no acceptar-
la. 
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